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T E L E G R A M A S 
í l a d i - i d . — EL GOBERNADOR CIVIL Y JEFE 
PROVINCIAL DEL MOVIMIENTO, D. JOSÉ PA-
GÈS COSTART, FUE RECÏBIDO POR EL MINIS-
TRO SUBSECRETARIO DE LA PRESIDÈNCIA, 
SECRETARIO GENERAL DEL MOVIMIENTO, MI-
NISTRO DEL TRABAJO, DE OBRAS PUBLICAS, 
DE VIVIENDA Y DE AGRICULTURA, EN EL CUR-
SO DE CUYAS ENTREVISTAS EL SR. PAGÈS 
COSTART EXPUSO DIVERSAS CUESTIONES DE 
VITAL IMPORTÀNCIA PARA NUESTRA PRO-
VINCIÀ. 
— FALLECE EN GERONA EL DR. D. JOSÉ M." 
BOSCH MASGRAU, JEFE DE LAS ENFERMERIAS 
DE TISIOLOGIA DEL HOSPITAL PROVINCIAL DE 
SANTA CATALINA Y DE LOS DISPENSARIOS 
DEL PATRONATO NACIONAL ANTITUBERÇU-
LOSO. 
B a r c e l o n a . — F A L L E C E EN ESTA CIUDAD 
EL MAESTRO RICARDO LAMOTE DE GRIGNON, 
QUE HABIA SIDO DIRECTOR DE LA ORQUESTA 
SINFONICA DE GERONA. 
G e r o n a . — D E CONFORMIDAD CON EL VI-
CENTE PROCEDIMIENTO CANONICO Y CON-
CORDADO, LA SANTA SEDE EXPIDIO BULA DE 
NOMBRAMIENTO PARA LA DIGNIDAD DE DEAN 
DE LA S. I. CATEDRAL BASÍLICA DE GERONA, 
VACANTE DESDE EL FALLECIMIENTO DEL 
ILMO. Y RDMO, MÓNS. ESTEBAN CANADELL, 
A FAVOR DEL M. I. DR. D. JOSÉ M." TABERNER 
COLLELUMIR. 
— CON UN SOLEMNE TE DEUM DE GRACIAS, 
CELEBRADO EN LA SANTA IGLESIA CATEDRAL 
BASÍLICA, GERONA CONMEMORO EL XXIII 
ANIVERSARIO DE SU LIBERACION POR LAS 
GLORIOSAS TROPAS NACIONALES. 
— EL GOBERNADOR CIVIL Y JEFE PROVIN-
CIAL DEL MOVIMIENTO, D. JOSÉ PAGÈS COS-
TART. PRESIDIO EN LA DELEGACION PROVIN-
CIAL DE SINDÍCATOS LA CONSTITUCION DEL 
PLENO DEL VI CONSEJO ECONOMICO DE LA 
PROVINCIÀ. 
— EL GOBERNADOR CIVIL Y JEFE PROVIN-
CIAL DEL MOVIMIENTO, D. JOSÉ PAGÈS COS-
TART, EN ACTO CELEBRADO EN LA JEFATURA 
PROVINCIAL DEL MOVIMIENTO, IMPUSO DI-
VERSAS MEDALLAS DE HONOR DE EX CAUTI-
VOS, A MADRES Y VIUDAS DE CAIDOS DE ESTA 
PROVINCIÀ. 
— LA FESTIVIDAD DE SAN FRANCISCO DE SA-
LES, PATRON DE LOS PERIODISTAS, ES CON-
MEMORADA EN TODAS LAS POBLACIONES DE 
LA PROVINCIÀ EN QUE SE EDITA ALGUNA PU-
BLICACION. 
— EN LA SALA DE PERGAMINOS DE LA BI-
BLIOTECA PUBLICA SE HA CELEBRADO EL 
IV CURSILLO DE ORIENTACION BIBLIOGRÀ-
FICA. 
Z a r a g o z a . — F A L L E C E EN ESTA CIUDAD 
EL TENIENTE CORONEL DE LA GUARDIA CI-
VIL D. FRANCISCO JAVIER DÍEZ TICIO, QUIEN 
ENTRE OTROS CARGOS EJERCIO EL DE GO-
BERNADOR CIVIL DE LA PROVINCIÀ DE GE-
RONA EN LOS AfiOS 1947-48. 
F i g u e r a s . — B A J O LA PRESIDÈNCIA DEL 
ECXMO. SR. GOBERNADOR CIVIL Y JEFE PRO-
VINCIAL DEL MOVIMIENTO, D. JOSÉ PAGÈS 
COSTART. EN EL SALON DE SESIONES DEL 
AYUNTAMIENTO SE CONSTITUYO EL PLENO 
DEL CONSEJO ECONOMICO SINDICAL CO-
MARCAL. 
C a s t e l l f u H i t de l a I l o c a . — EN ESTA PO-
BLACION SE PROCEDE A LA BENDICION E 
INAUGURACION DE LOS NUEVOS SERVICIOS 
MUNICIPALES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 
Y CEMENTERIO. EN REPRESENTACION DEL 
SR. GOBERNADOR CIVIL, PRESIDIO EL SECRE-
TARIO GENERAL DEL GOBIERNO CIVIL, DON 
LUCÍO HERRERA. 
S a n F e l i u d e G u í x o l s . — EN SAN FELIU 
DE GUÍXOLS, EL SR. GOBERNADOR CIVIL Y 
JEFE PROVINCIAL DEL MOVIMIENTO. D. JOSÉ 
PAGÈS COSTART, CLAUSURO EL CONSEJO ECO-
NOMICO SINDICAL DE AQUELLA ZONA, EN LA 
QUE SE EXPUSIERON Y ESTUDIARON LAS NE-
CESIDADES DE LA COSTA BRAVA. 
P a l a f r u g e l l . — C O N ASISTENCIA DE LAS 
PRIMERAS AUTORIDADES PROVINCIALES, SE 
CELEBRO EN EL HOTEL ALGA, DE CALELLA DE 
PALAFRUGELL, LA I FIESTA HOTELERA DE LA 
PROVINCIÀ, ORGANIZADA POR EL SINDICATO 
PROVINCIAL DE HOSTELERIA. 
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